






































用いられたものと思われる。 Theterm allemande （…）， meaning “German，” applies 
to several di百erentdances or types of movement in use between the fifteenth and 
the nineteenth centuries. The word seems to have been used primarily to denote 
characteristics that were either ascribed a German origin or considered to have 










グマ・ムジクム第3巻、 1619、25頁）、ということである。 DieAllemande （…） ist 
als Tanz-und Instrumentalform vom 16. bis zum Ende des 18. Jh. nachweisbar. 
Fr凶1etheoretische Quellen stimmen darin iiberein. daB die Allemande ≫ein bei den 
Deutschen gebriiuchlicher Tanz von mittlerem Zeitmaβ膏（Th.Arbeau 1588, S. 67) 















といった題名で現われる。 Allemande（…） (Fr.: ・German [dance]': It. alemanda, al-
lemanda). One of the most popular of Baroque instrumental dances and a standard 
movement. along with the courante, sarabande and g1gue, of the suite. It originated 
some time in the early or mid・16thcentury, appearing under such titles as 
'Teutschertanz’or 'Dantz’in Germany and 'bal todescho', 'bal francese’and 'tedes-








ト・コープランドRobertCoplandeによる理論書 fパス・ダンスの踊り方 Themaner of 




Guglielmo Ebreo da Pesaro (1420頃ー 1484以後？）が著した『舞踏の実践あるいは技法






































さらに、パリの楽譜出版業者ニコラ・デユ・シュマンNicolasDu Chemin (1515頃ー 1576)











紀後半に活路したフランスの随筆家ミシェル・ド・モンテーニュ Michelde Montaigne 
(1533-1592）が1580年に残した証言が、アルマンドという舞踏についての最初の記述だ
と考えられる。
モンテーニュは『エセー EssaisJの著者として名高いが、 1580年9月5日から 1581年
11月30日まで、ヨーロッパ各地をめぐる旅をし、その聞に見聞した事柄を日記として残
しているo その日記はモンテーニュ在世中には公けにされなかったが、 1774年になって、













「Lelundi nous fumes voir en l'eglise Notre-Dame la pompe des noces d' une riche 
file de la vile, et laide, avec un facteur・des Fugger, Venitien：…. Les Fugger, qui 
sont plusieurs，…. Nous vi'mes aussi deux salles en leur maison：…. Nous vi'mes 
aussi la danse de cette assemblee : cene furent qu allemandes. Ils les rompent a cha-
que bout de champ, et ramenent seoir les dames qui sont assises en des banes qui 
sont par les cotes de la sale, a deux rangs, couverts de drap ・rouge : eux ne se 












































「L’allemandeest vne dance plaine de mediocre gravite, familiere aux Allemads, et 





に親しまれている familiarto the GermansJと訳されているo MGG第2版のこの部分の
引用箇所も、前述のように「ドイツ人によって踊られていたbeiden Deutschen ge-
brai.ichlicher」とドイツ語訳されていた。

























「Alemandeheist so viel als ein deutsches Liedlein oder Tanzlein: Denn Alemagna 




































カエサルCaiusJulius Caesar （前 100－前44）の著作『ガリア戦記Caesar均sCom men tar-











































































































































































Allemande ist ein teutsches Klingsti.ick. oder vielmehr schwabisches Lied. weil vor-














ツで一般に有力で、フランスではきわめて古い舞踏Dansefort commune en Suisse & en 
Allemagne. & tres-ancienne en FranceJと述べている。
アルマンドとシュヴァーベンあるいはスイスとの関連が文献に現われるのは、このよう
に18世紀にはいってからだが、ちなみに、フランスの作曲家で理論家のセパステイア


















































































年にプルゴーニュ大法官府検査官Controleura lachancellerie de Bourgogneという要職

































































「Ime souuient d’auoir veu iouer d’vne flutte double venant du mont sainct Claude 
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